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Penelitian ini merupakan hasil penelaahan deskriptif analisis tentang Konflik 
Sosial yang dikemukakan oleh pengarang melalui tokoh dalam novel Perempuan 
Bersampur Merah Karya Intan Andaru. Novel Perempuan Bersampur Merah 
merupakan cerita yang diawali adanya isu Ninja yang melakukan pembunuhan 
terhadap suatu golongan masyarakat di Banyuwangi. Adapun tujuan penelitian ini 
adalah untuk memperoleh deskripsi tentang: (1) mendeskripsikan bentuk konflik sosial  
yang dialami tokoh Sari dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan 
Andaru, (2) mendeskripsikan penyebab terjadinya konflik dalam novel Perempuan 
Bersampur Merah karya Intan Andaru dan (3) mendiskripsikan dampak koflik sosial 
yang dialami tokoh Sari dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan 
Andaru. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan 
pendekatan sosiologi sastra. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks, 
yaitu berupa kutipan kalimat maupun paragraf yang terdapat dalam novel. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru 
yang mengungkap konflik sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca 
sumber data, melakukan identifikasi, memberikan kode, lalu memasukkan data ke 
dalam tabel instrumen penjaring data. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif 
dengan membaca, mengumpulkan, mengklasifikasikan, menyajikan data, dan 
kemudian menyimpulkan hasil analisis berdasarkan. 
Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) bentuk 
konflik sosial dalam Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru meliputi (a) 
konflik eksternal dan (b) konflik internal. (2) faktor penyebab konflik sosial dalam 
Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru meliputi (a) perbedaan keinginan, 
tujuan dan pendapat antar individu antara keluarga sari dengan beberapa warga 
masyarakat (b) pola interaksi yang menimbulkan perilaku distorsi yaitu hasutan 
beberapa orang terhadap orang tua Sari sebagai Dukun. (3) Dampak konflik yang 
dialami Tokoh dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru 
meliputi: (a) perubahan kepribadian dari yang baik menjadi buruk dan dari buruk 
menjadi baik (b) hancurnya norma sosial yang menimbulkan pertikaian dan 
pembunuhan pada orang tua Sari (c) Hancurnya dan perpecahan pada masyarakat. 
Pembahasan di dalam penelitian ini memiliki korelasi dengan kehidupan, yakni 
berkaitan dengan permasalahan sosial yang kembali menjadi perbincangan mengenai 
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This research is the result of a descriptive analysis of the social conflict 
presented by the author in the novel Wanita Bersampur Merah by Intan Andaru. The 
novels of Wanita Bersampur Merah is a story that begins with the issue of Ninja who 
murdered a group of people in Banyuwangi. The purpose of this study was to obtain a 
summary of (1) describing the forms of social conflict encountered by Sari in the novel 
Wanita Bersampur Merah by Intan Andaru, (2) describing the cause of conflict in the 
novel Perempuan Bersampur Merah by Intan Andaru, and (3) identify the influence of 
the social conflict faced by the character of Sari in the novel Wanita Bersampur Merah 
by Intan Andaru. 
This work uses systematic methods of qualitative research. A sociological 
approach to literature. The data used in this study is the text in the form of the phrases 
and paragraphs in the novel. The source of the data in this study is the novel Wanita 
Bersampur Merah by Intan Andaru, which reveals social conflict. Data collection is 
carried out by reading data sources, defining, supplying codes, and then entering data 
into data filtering instrument tables. The data analysis method was conducted 
qualitatively by reading, recording, classifying, presenting and then concluding the 
findings of the study based on Sutopo. 
Based on the results of the research study, it can be concluded that: (1) Intan 
Andaru's forms of social conflict in Wanita Bersampur Merah include (a) external 
conflicts and (b) internal conflicts. (2) The factors that cause social conflict in Wanita 
Bersampur Merah by Intan Andaru include (a) differences in interests, goals, and 
opinions between individuals between families of the Sari and certain members of the 
community (b) patterns of interactions that cause distortions of behavior, that is, the 
inciting of some people towards the parents of Sari as a shaman. (3) The influence of 
the conflict faced by the author of the novel Wanita Bersampur Merah by Intan Andaru 
includes: (a) Personality changes from good to bad and from poor to good (b) the 
destruction of social norms that lead to dissension and murder of the parents of Sari (c) 
the destruction and division of society. The discussion in this study has a connection 
with culture, which relates to social issues that have again become a debate about the 
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